








〔２〕数据来源：网贷之 家·行 业 数 据，ｈｔｔｐｓ：／／ｓｈｕｊｕ．ｗｄｚｊ．ｃｏｍ／ｉｎｄｕｓｔｒｙ－ｌｉｓｔ．ｈｔｍｌ，２０１８年４月１０日 最 后 访
问。






























笔者查找了Ｐ２Ｐ网贷的典型案例的 判 决书 后 发 现，诸 如 “乐 网 贷”案 〔５〕、 “德 赛 财 富”
案 〔６〕、“铜都贷”案 〔７〕等案件多以 “退赔”的判决内容解决当事人的合法权益，但号称网贷
第一案的 “东方创投”案 〔８〕在 “投资参与 人实际未归还本金为人民币５２５０３１９９．７３元”的情
况下，关于投资人的利益保护判决项仅仅是：将冻结在案的中国银行卡内资金人民币２２００万


































年的 “速可贷”案未查到官方完整判决 书，前者 资 料 来 源为 一 审 法 院 衢 州 中 院 的 新 浪 官 方 微
博，后者资料来源为网贷天眼新闻报道）。〔１１〕
表１　２０１４－２０１６年已宣判 （一审）网贷平台资料整理 〔１２〕
宣判时间 平台名 地　区 涉案金额 罪　名
２０１４年
１．东方创投 广东深圳 ５２５０万 非法吸收公众存款罪
２．中财在线 湖北武汉 ２２６４万 非法吸收公众存款罪
３．天力贷　 湖北孝感 ７７９７万 非法吸收公众存款罪
２０１５年
１．中宝投资 浙江衢州 ３．５６亿 集资诈骗罪
２．网赢天下 广东深圳 １．６７亿 非法吸收公众存款罪
３．铜都贷　 安徽铜陵 ９８９７万 非法吸收公众存款罪
４．德赛财富 浙江温州 １３５８万 非法吸收公众存款罪
５．雨滴财富 浙江丽水 ５１１６万 集资诈骗罪
６．乐网贷　 山东莱芜 １９８８万 非法吸收公众存款罪
７．家家贷　 浙江湖州 ８２９５万 非法吸收公众存款罪
８．优易网　 江苏南通 １５２４万 集资诈骗罪
２０１６年
１．徽州贷　 安徽合肥 ４４６７万 非法吸收公众存款罪
２．银坊金融 浙江杭州 约２亿 集资诈骗罪




５．融信宝　 北　京 ８２２３万 集资诈骗罪
６．秦堃财富 上　海 ９３９６万 非法吸收公众存款罪
７．足鞋贷　 广东惠州 ７２８万 非法吸收公众存款罪
８．鲁润创投 河北衡水 ７０万 集资诈骗罪
９．速可贷　 北　京 ３．１亿 非法吸收公众存款罪









需要说明的是，网贷之家的网站数据中，将某３起 案 件 归 入２０１６年，而 实 际 上 一 审 宣 判 均 于２０１５年 作 出，
因此笔者将其统计在２０１５年宣判的数据中。




案例 集 资 方 式 资金用途 （除运营开支、偿还投资人本息外）
１４．１ 向公众推广、高额月息 开设公司、购买店面房产














































































八种情形分别为：（一）集资后不用于 生 产 经 营 活 动 或 者 用 于 生 产 经 营 活 动 与 筹 集 资 金 规 模 明 显 不 成 比 例，
致使集资款不能返还的；（二）肆 意 挥 霍 集 资 款，致 使 集 资 款 不 能 返 还 的；（三）携 带 集 资 款 逃 匿 的；（四）











































张娜：《防 风 险、护 安 全、保 发 展、促 创 新———民 间 借 贷 问 题 的 司 法 应 对 研 讨 会 综 述》，载 《人 民 法 院 报》
２０１２年５月９日。
胡东迁、陈士松：《非法集资案件中担保合同的效力及各方权益保护》，载 《中国律师》２０１３年第９期。
宋长兴、程晓嫚： 《涉 刑 民 间 借 贷 纠 纷 案 件 相 关 合 同 效 力 问 题 探 析》，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｙ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｌｙｊ／ｇｄｊｃ／
２０１２／０５／３１１４５９２０５４９．ｈｔｍｌ，２０１７年６月１７日访问。







































王小莉：《民刑并存情形下合同 效 力 的 认 定———从 两 则 仲 裁 案 件 说 起》，载 广 州 仲 裁 委 员 会 主 编 《仲 裁 研 究
（２６）》，法律出版社２０１１年版，第１１页；叶名怡：《涉 合 同 诈 骗 的 民 法 规 制》，载 《中 国 法 学》２０１２年 第１

















２００９年４月发布的 《最高人民法院 关于适 用 〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释

























有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁 迫 的 手 段 订 立 合 同，损 害 国 家 利 益；（二）恶 意 串 通，
损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法 目 的；（四）损 害 社 会 公 共 利 益；（五）违 反 法
律、行政法规的强制性规定。
《中华人民共和国民法总则》，主席令１２届第６６号。
序，规范金融市 场 的 主 体 资 格 与 业 务，恰 恰 规 制 的 是 《意 见》第１６条 中 所 提 的 “当 事 人 的
‘市场准入’资格”，因此，《办法》中关于非法金融业务活动与非法吸收公众存款罪的相关规
定，并非 《解释二》中的 “效力性规定”，而应当属于 “管理性规定”，按照钟瑞栋教授的观
点，特种行业 “市场准入”规范无论是获得某种经营权，还是获得某种资质，都只是一个 “市
场准入”的门槛问题，即 “可不可以进”以及 “具备什么样的条件才可以进”的问题，〔２４〕解决





































王林清、刘高：《民刑交叉中合同效力的认定及诉 讼 程 序 的 构 建———以 最 高 人 民 法 院 相 关 司 法 解 释 为 视 角》，
载 《法学家》２０１５年第２期。
参见 《吴国军诉陈晓富、王克祥及德清县中建房 地 产 开 发 有 限 公 司 民 间 借 贷、担 保 合 同 纠 纷 案》，载 《最 高









《刑法》则使得合同无效”的论调则会出现 因 数额不同而区分对 待 的 情 形：数 额 达 标 （较 大）













































































































２０１５年７月，国家 《关于促进互联网金融 健康发展的指导意见》的出台，指明了互联 网
金融行业健康发展的方向。厦门市金融办与美亚柏科公司于２０１６年３月召开了第一次Ｐ２Ｐ平
台存证监管服务模式研讨会，并邀请了 相关政 府 部门及企业单位共同探讨Ｐ２Ｐ平台存证监管




厦门市金融办计划联合相关机构自主 研 发金融 风 险 防 控 预 警 平 台。该 平 台 可 以 通 过 互 联
网、大数据等技术手段，对金融行业风险、特别是互联网金融领域风险进行实时监测、预警提
示。《暂行办法》要求所有备案的网贷机构都要将合同电子化并存证，存证后自动传输至风险














的数据，对互联 网 金 融 企 业 做 出 综 合 评 价，建 立 立 体 化、社 会 化、信 息 化 的 监 测 预 警 体 系；
“地网”指预警平台将开发金融风险随手拍ＡＰＰ，通过社区综合管理网格化信息员及市民群众
收集信息，群防群治，贴近一线开展风险预警防范工作。
预警平台最核心的部分是实时监测网贷平台 的 “信 息 流”和 “资 金 流”数 据。 “信 息 流”
指的是网贷平台的所有交易合同和标的信息，“资金流”是指网贷机构在资金存管银行的所有
银行流水数据。这两类数据通过电子化存证，并上传至预警平台进行匹配比对，预警平台根据
















非法吸收公众存款罪之借贷合同效力的 “有效”及成立 集 资诈骗 罪 之 借 贷 合 同 的 “可 撤 销”。
金融实践中，参照学习厦门市金融监管的创新举措，将网贷平台的 “信息流”和 “资金流”数
据得以电子化存证，充分发挥金融风险防控预警平台的证据保留、风险预警功能，是在上述合
同效力之理论探讨之外对于被害人利益保护的有益补充与坚实保障。
·３１·
网络融资的民刑交叉困境与抉择
